






































 本実験では 3 種類の試料を測定した。①微粒子にアルミナ、分散媒にグリセ
リン水溶液を用いた試料、②微粒子にポリスチレンビーズ、分散媒に重水と蒸
留水を混ぜ合わせた試料、③脂質を用いた試料である。光
源には He-Ne レーザー(λ:632.8 ㎚)を用いた。光ファイバ
ーは、レーザー光に対して散乱光が 180 度方向[図 2(1)]と
90 度方向[図 2(2)]それぞれで、特定の方向の散乱光を取り
出すために用いた。検出には光電子増倍管を用い、Multiple 
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図3．フィッティングの比較
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